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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Debt 
to Equity Ratio (DER), dan Return On Asset (ROA) terhadap Return Saham 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 
Teknik sampling yang digunakan adalah sensus dengan kriteria (1) perusahaan 
otomotif  memiliki data keuangan yang lengkap selama periode 2012 – 2014. (2) 
perusahaan otomotif  tidak mengalami kerugian selama 2012 – 2014. (3) 
perusahaan otomotif  yang terdaftar berturut-turut di Share Efek Indonesia di 2012 
– 2014.  
Berdasarkan kriteria tersebut 8 sampel diperoleh dari  perusahaan otomotif  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan dari situs resmi 
Bursa Efek Indonesia dengan alamat web browsing Indonesia Stock Exchange 
(IDX). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi 
linier berganda, dengan menggunakan t-hitung (t-statistik) untuk menguji 
pengaruh variabel dependen dengan variabel independen secara parsial,kemudian 
uji f-test yang dipadukan juga dengan koefisien determinasi (R
2
).  
Dalam penelitian ini, simultan CR, DER, dan ROA memiliki pengaruh 
signifikan terhadap return saham perusahaan otomotif. Nilai signifikansi 0.108 
dengan α = 0,05 dimana sig (0.108)> α (0,05). CR dan DER berpengaruh terhadap 
return saham dengan β CR = 0.067 dan β DER = 0.064, sedangkan ROA 
berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan pertambangan dengan ß 
= 0,053. 
 
Kata Kunci : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On  










THE EFFECT OF THE CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO AND 
RETURN ON ASSETS TO RETURN STOCK IN AUTOMOTIVE COMPANIES 
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This study was conducted to examine the effect of Current Ratio (CR), 
Debt to Equity Ratio (DER), and Return on Assets (ROA) Return on Equity 
automotive companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2012 - 2014. 
The sampling technique used is the census criteria (1) The automotive company 
has a complete financial data for the period 2012 - 2014. (2) The automotive 
company is not experiencing a loss during 2012 - 2014 (3) automotive company 
listed successively in Share Exchange Indonesia in 2012-2014. 
 
Based on these criteria 8 samples were obtained from automotive 
companies listed in the Indonesia Stock Exchange. Data collected from the 
official website of Indonesia Stock Exchange with browsing web address 
Indonesia Stock Exchange (IDX). The analysis technique used is descriptive 
analysis, multiple linear regression analysis, using a t-test (t-statistic) to test the 
effect of the dependent variable with the independent variable partial, then test f-
test, combined also with a coefficient of determination (R2). 
 
In this study, simultaneous CR, DER, and ROA have significant influence 
on stock returns automotive company. 0108 with a significance value α = 0.05 
where sig (0108)> α (0,05). CR and DER effect on stock returns with β CR = 
0.067 and DER β = 0.064, while ROA significant effect on stock returns mining 
company with ß = 0.053. 
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